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DESCRIPCIÓN: El proyecto busca generar un diseño íntegro y concurrente en 
donde se puedan solucionar de manera sostenible las diferentes problemáticas, 
generando espacios de encuentro. La hibridación habitacional hace referencia a la 
relación no solo del núcleo familiar con la vivienda sino la relación del cada 
individuo con su entorno, es decir con el paisaje, la productividad, el comercio y la 
progresividad que puede llegar a tener el barrio. 
METODOLOGÍA: Dentro del cronograma del taller de diseño arquitectónico se 
planteó una serie de actividades tanto prácticas como metodológicas con el fin de 
llegar a una compresión total tanto del territorio como de los diversos factores que 
influyen en el desarrollo de este y sus posibles soluciones. El proyecto de grado se 































































empezó a concebir de manera exploratoria y descriptiva ya que desde un principio 
se buscó recopilar la información existente para que posteriormente se pueda dar 
un análisis contundente y claro en los diferentes aspectos a desarrollar, tendiendo 
siempre en cuenta a la comunidad y que de manera conjunta se llegan a ciertas 
conclusiones dentro del marco del diagnóstico general. En un primer aspecto 
(etapa1) el acercamiento al territorio en este caso en el barrio Buenos Aires 
(Ciudadela Sucre/ Soacha) en donde se pretende desarrollar el proyecto, se 
considera importante al momento de reconocer características tanto físicas como 
demográficas del lugar y de manera paralela se lleva a cabo la recolección de 
información, mediante diferentes técnicas de investigación que fortalece el 
afianzamiento con el entorno y nos ayuda a comprender  aspectos sociales, 
culturales, económicos  y políticos del barrio. Teniendo los datos ya debidamente 
organizados del previo reconocimiento del lugar y  la apropiada recolección de la 
información pertinente al caso, el siguiente paso a seguir es el de identificar las 
diferentes problemáticas y sus posibles causas, partiendo de esto se evaluaran 
diversas soluciones y su vialidad real o exploratoria (etapa 2).  
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 El mejoramiento de barrio se dio  por medio de la concurrencia de los tres 
diseños en donde se evidencia el importante rol de la comunidad que 
siempre estuvo presente en las diferentes fases de desarrollo del proyecto 
desde la concepción del mismo hasta la entrega del resultado final, es por 
esto que se resalta la importancia de la integración de la academia con la 
comunidad es decir sentir de manera física y presencial la experiencia de 
relacionarse con personas luchadoras y poder compartir experiencias 
personales de construcción de hábitat y en donde la concepción de vivienda  
“se asume con razón, para la mayoría de la población, como un activo 
como una inversión pues representa la riqueza más importante que logra 
acumular a lo largo de su vida” (Arango, 2006, p. 33). En estos casos es 
notorio que no siempre es necesario hacer una grande intervención para 
lograr un cambio sino que con esfuerzo y trabajo en grupo se pueden lograr 
cambios en una comunidad tan marginada. 
 En relación al diseño urbano se generó intervenciones que mejoraron en un 
principio zonas específicas del barrio pero que de manera conjunta se 































































convirtió en una gran articulación en tres aspectos: equipamientos, espacio 
público y vivienda, la inclusión del sistema para personas con discapacidad 
es el plus en el desarrollo tanto puntual como grupal, el desarrollo de los 
pasajes urbanos dentro del proyecto puntual genera un relación tanto con el 
contexto inmediato como con los volúmenes generando junto con la 
aplicación de la mixtura de usos experiencias comunitarias . 
La incorporación de nuevas tipologías consolida y brinda nuevas opciones 
arquitectónicas dando solución al problema cuantitativo y cualitativo actual 
del barrio, integrando las tipologías vistas y analizadas con las nuevas 
propuestas, generando un equilibrio entre lo actual y lo nuevo, el proyecto 
genera una nueva espacialidad con los requerimientos exigidos a nivel de 
confort habitacional por medio de sistema constructivos tradicionales en 
donde la comunidad podrá ser parte en el proceso de construcción, la 
inclusión de sistemas para disminuir el impacto energético y ambiental 
como la recolección de aguas lluvias, la ventilación natural, los adoquines 
ecológicos y los captadores solares ayudan a economizar los recursos de 
manera significativa. 
 El recorrido en la universidad está lleno de experiencias personales y 
profesionales enriquecedoras, las cuales ayudan a formar el carácter del 
arquitecto definiendo cualidades y valores importantes para afrontar la vida 
profesional. Con un amplio campo de desarrollo la universidad ayudó a 
comprender la arquitectura no solo como el objeto diseñado sino como un 
colectivo en donde cada actor hace parte fundamental en el proceso de 
diseño. La experiencia personal del último año se basó en la convivencia 
con la ciudadanía local en donde la realización de proyectos de este tipo, 
prácticamente el requisito mínimo debe ser el de incluir de manera directa a 
la comunidad con una permanente comunicación y no solo integrar a la 
arquitectura como carrera sino a las demás disciplinas de manera conjunta 
es decir un relación interdisciplinar para abarcar más campos de acción en 
estos procesos tan complejos en barrios marginales.   
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